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Ж елезорудные окатыши представляют собой многофазную систему, 
состоящую из тонкозернистых полидисперсных минеральных частиц, 
поровой жидкости и защемленного воздуха. Х арактер взаимосвязи этих 
ф аз определяет свойства окатышей на всех стадиях их изготовления, 
т. е. при окомковании, сушке и обжиге. Количественное соотношение 
жидкой и твердой фазы  систематически контролируется в технологиче­
ском процессе и поддерживается постоянным. Количество ж е газовой 
фазы защемленного в сырых окатыш ах воздуха, как правило, не из­
меряется. Более того, наличие в окатыш ах защемленного воздуха не­
обоснованно игнорируется.
В данной работе проводились исследования зависимости количе­
ства защемленного воздуха в структуре сырых железорудных окатышей 
от состава шихты. Д л я  исследований использовали следующие м атериа­
лы: железорудный концентрат Соколовско-Сарбайского горнообогати­
тельного комбината крупностью 0,1—0 мм, известняк Кзылжарского 
месторождения крупностью 0,25—0 мм, бентонит Азкомарский, просеян­
ный через сито 44 микрона, по данным седиментационного анализа со­
стоящий, в основном, из фракций от 1-го до 5-ти микрон, магнетитовый 
шлам, состоящий из фракций размером частиц менее 20-ти микрон. 
Окомкование проводили в тарельчатом грануляторе, диаметр которого 
300 мм, высота борта 100 мм, угол наклона 45°. Время окомкования 
во всех опытах составляло 7 мин. О птимальная рабочая влажность для 
каждой шихты рассчитывалась по формуле Витюгина-Богмы
U опт _  M K B - MMB , где
MMB — максимальная молекулярная влагоемкость шихты %,
MKB — м аксимальная капиллярная влагоемкость шихты % .
Зам ер  количества защемленного воздуха производили следующим 
образом. В бюретку с ценой деления 0,01 мм, с внутренним диаметром 
16 мм наливали не смешивающуюся с водой органическую жидкость 
(бензол или толуол) до определенной метки. Затем  погружали в бюретку 
несколько окатышей и замеряли новый уровень жидкости в бюретке. 
После полного распускания окатышей в жидкости по изменению уровня 
жидкости в бюретке до и после распускания окатышей рассчитывали ко­
личество защемленного воздуха в % к объему пор. Усредненные резуль­
таты опытов сведены в табл. 1.
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Из анализа полученных данных сделаны следующие заключения.
I. С увеличением дисперсности шихты возрастает количество з а ­
щемленного воздуха.
Т а б л и ц а  1
Влияние состава шихты на количество воздуха, защемленного в сырых окатышах
№  п. п.
С остав ш ихты , %
П ористость,
К оличество  з а ­
щ ем ленного % 




и звестняк бентонит шлам
%
1 100 — __ _ 24 3 ,3
2 92 8 — — 26 5 ,4
3 91 8 1 — 2 8 .5 5 ,6
4 95 — 5 — 29,5 6 ,0
5 90 — — 10 37 6 ,6
6 80 — — 20 39 6 ,7
2. Особенно существенно увеличение количества защемленного воз­
духа при введении в шкхту влагоемких набухающ их присадок.
